































































区　　分 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
若年失業者数 401 412 387 364 328
若年非労働力人口
就業準備 268 297 351 413 417
育児・家事 773 693 571 521 501
学業 3,757 3,595 3,578 3,744 3,898
進学準備 115 109 122 121 130
心身障害 46 48 38 35 32
入隊待機 90 63 66 56 51
休養 225 258 278 258 245
その他 88 87 79 61 51















































































2007.04 2008.04 増減 2007.04 2008.04 増減
常用雇 2,178 2,151 −27 6,237 6,743 +469
臨時雇 1,334 1,250 −83 3,902 3,877 −25
日雇 337 364 +27 1,940 1,873 −67
雇用主 32 50 +18 1,522 1,504 −18
自営業者 188 184 −4 4,335 4,296 −39
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